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量当たり，セルロースが 22‒30 ％，ペクチンが 24‒
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Abstract
Two strains of Hericium erinaceum (strains Her‒1 and Her‒14) were selected as the possible strains to degrade sugar beet 
pulp. When the strains were grown on the sugar beet pulp during 57 days, arabinan was preferentially hydrolyzed by Her‒1, 
in contrast, the strain Her‒14 selectively degraded cellulose of sugar beet pulp. The activities of the crude enzyme solution 
which extracted from mushroom beds of each strains corresponded with their hydrolysis modes of sugar beet pulp. High 
α‒L‒arabinofuranosidase activity was detected in the crude enzyme solution of Her‒1, in contrast, rather high cellulose 
degrading activity was detected in the crude enzyme solution of Her‒14. The both strains did not produced PNP‒α‒L‒ 
rhamnopyranoside degrading enzymes suggested Her‒1 and Her‒14 could not hydrolyze pectin. These data indicated that 
the components of sugar beet pulp such as cellulose, pectin and arabinan would be possible to separate by using Her‒1 and 
Her ‒14. Thus, H. erinaceum will be useful for the biorefinery of sugar beet pulp.
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0.5 g と蒸留水 1.5 ml を入れ，オー ト ク レ ー ブ 滅 
菌（121℃，20 分）した後，PDA プレートで生育させ











g と 蒸 留 水 60 ml を 入 れ，オ ー ト ク レ ー ブ 滅 菌
（121℃，20 分）し た 後，ヤ マ ブ シ タ ケ Her‒ 1 株 
と Her‒14 株をそれぞれ接種した．これを 25℃，57 日
間，暗所で静置培養した．得られた菌床に，氷冷した
100 mM リン酸カリウム緩衝液（pH 6.0）を 30 ml 加え，
6℃で 30 分間撹拌した．その後，グラスフィルターを
番号 和名 学名 株
1 ツクリタケ Agaricus bisporus NBRC 30774
2 キクラゲ Auricularia polytricha NBRC 30778
3 エノキタケ近縁種 Flammulina populicola NBRC 7777
4 エノキタケ Flammulina velutipes NBRC 7663
5 エノキタケ Flammulina velutipes NBRC 33210
6 ヤマブシタケ Hericium erinaceum Her‒1
7 ヤマブシタケ Hericium erinaceum Her‒14
8 シイタケ Lentinula edodes NBRC 30719
9 ナメコ Pholiota nameko NBRC 6141
10 エリンギ Pleurotus eryngii NBRC 32798
11 ヒラタケ Pleurotus ostreatus NBRC 30776








ウィリーミルにより粉末化した試料約 20 mg に，
72 ％（v/v）硫酸 450μl を加え，よく混合した後，
蒸留水 8.05 ml を加えて沸騰水中（100℃）で 2 時間
加水分解した．その後流水で室温まで冷却し，1.5 ml 
蒸留水を加えた．そこから 1 ml 分取し，9 ％（w/w） 











PNP 基質の分解活性は，各基質からの PNP の遊離
量を定量することにより測定した．酵素反応は，2 
mM PNP 基質 50 μ l と 100 mM リン酸カリウム緩衝
液（pH 6.0）40 μ l の混合液を 45℃で 5 分間予熱した
後，10μl の酵素液を加え，45℃で 10 分間反応した．
反応停止は 0.2 M の炭酸ナトリウム水溶液を 100μl
加えることにより行った．本反応液の 400 nm におけ
る吸光 度 を 測 定 し（ε400＝17.1 mM－1cm－1），PNP 
基質から 1 分間に 1 μ mol の PNP を遊離する酵素活
性を 1 ユニット（U）とした．
6．走査型電子顕微鏡（SEM）観察
凍結乾燥した試料を 5 mm 角に切り，厚さ 300 nm
になるように金蒸着した．この試料を走査型電子顕微
鏡（JEOL 製  SCANNING  MICROSCOPE  JSM‒5200）















































































れぞれ 43.2 ％，28.8 ％であり，ヤマブシタケ Her‒14 







図２　ヤマブシタケ Her‒１株および Her‒14 株に
よる各種バイオマスの分解挙動
ヤマブシタケを，バガス，イナワラ，シュガー 












したところ（図 4A, C, D），いずれの菌床においても
多糖に比べ，リグニンの残存率が高かったが，ヤマブ
シタケ Her‒14 株と Her‒1 株では Her‒1 株のリグニン






























栄 養 源 と す る 培 地 で 70 日 間 試 験 管 培 養 
し，SEM 観察を行った．（A）未分解サンプル，
（B）    ヤマブシタケ Her‒1，（C）ヤマブシタケ Her‒ 
14．
図４　ヤマブシタケ Her － 1 株および Her‒14 株
のシュガービートパルプ菌床の成分組成
（A）ヤマブシタケ Her‒1株菌床 重量残存率 43. 
2 ％，（B）ヤマブシタケ Her‒1株菌床　重量残存 
率 28.8 ％，（C）ヤ マ ブ シ タ ケ Her‒14 株 菌 床 
















た．これは図 4C および D で観察されたセルロースの
優先的分解を裏付ける結果である．したがって，ヤマ





























　  図５　ヤマブシタケ Her‒1 株および　　　
　　Her‒14 株の PNP 基質分解活性
（A）ヤマブシタケ Her‒1  株菌床　重量残存率 43.2 ％，
（B）ヤマブシタケ Her‒1  株菌床　重量残存率 28.8 ％，
（C）ヤマブシタケ Her‒14 株菌床　重量残存率 45.6 ％，
（D）ヤマブシタケ Her‒14 株菌床　重量残存率 45.9 ％，
1. PNP‒α‒D‒Glucopyranoside, 2. PNP‒β‒D‒Glucopyr‒ 
anos ide ,  3 .  PNP‒β‒D‒Cel lob ios ide ,  4 .  PNP‒β‒D‒
Lactoside, 5. PNP‒α‒D‒Xylopyranoside, 6. PNP‒β‒D‒
Xylopyranoside,  7.  PNP‒α‒L‒Arabinofuranoside, 8.   PNP‒
α‒L‒ Arabinopyranoside, 9. PNP‒ β‒L‒Arabinopyranoside, 
10 .  P N P‒α‒D‒G a l a c t o py r a n o s i d e ,  11 .  P N P‒α‒D‒ 
Galactopyranoside, 12. PNP‒α‒L‒Rhamnopyranoside, 13. 
PNP‒α‒L‒Fucopyranoside, 14. PNP‒β‒D‒Fucopyranoside, 
15 .  P N P ‒α‒D‒M a n n o py r ‒a n o s i d e ,  16 .  P N P ‒β‒D‒
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